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ELS MOLINS FARINERS DE LA RIERA 
DE CABRILS I DEL TORRENT DE LES 
ALSINETES
   
LAURA BOSCH MARTÍNEZ
Resum
L’any 1903 els tres molins fariners, anomenats de Dalt, del Mig i de Baix són propietat 
del senyor Emili Carles-Tolrà, marquès de Castellar. Aquest any, encarrega un projecte 
de legalització de l’aprofitament de les aigües públiques del torrent Roldós, de la riera de 
Cabrils i els seus afluents, que utilitza per regar els camps de la seva propietat i per fer 
funcionar tres molins situats, dos en el terme municipal de Cabrils i el tercer a Vilassar 
de Mar. La importància del projecte rau en l’acurada descripció que l’enginyer Manuel 
Gispert fa de les diferents mines i galeries d’absorció i les propietats per on discorren fins 
arribar als molins.
Paraules clau: molí, Dalt, Baix, Mig, riera, torrent, rial, mina, absorció, bassa.
Introducció
La riera de Cabrils, documentada l’any 996 com a Rivo Cabrilos1 és la més important 
del terme i la que rep més afluents. Té una longitud de 3.202’50 m i desaigua al terme de 
Vilassar de Mar. El primer tram és de forts pendents amb bon nombre de torrenteres que 
la nodreixen. El torrent del Pelat i la riera de Canyamàs en són els més importants. Quan 
arriba a l’alçada de Ca l’Avellà, es nodreix, a la dreta, de torrents com el de Can Tet, de 
l’Avellà, de Can Campins, el Torrentó, el de Bernadet i el de Sant Sebastià, mentre que a 
l’esquerra rep les aigües del torrent Larrand i del Rial del Roig. Paral·lelament, al peu de 
la muntanya de Montcabrer discorre el torrent anomenat originàriament de Montcabrer 
que amb el pas del temps ha rebut el noms de torrent d’en Tolrà i Roldós, mentre que 
quan discorre per Vilassar de Mar ho ha fet amb els noms del Pi, Alsinetes i actualment 
com a riera d’en Cintet. 
Un seguit de mines, algunes d’elles documentades al s. XV, van permetre obtenir 
l’aigua pel consum de les cases i també pel reg dels camps. Més endavant, van aportar la 
força motriu necessària pel funcionament dels tres molins fariners, un a la segona meitat 
1 Libri Antiquitatum Ecclesiae Cathedralis, II, doc. 481
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del s. XVIII i els altres dos a inicis del s. XIX. L’abandonament d’aquests edificis al primer 
quart del s. XX i la transformació del paisatge ha comportat l’enfonsament de moltes de 
les mines o d’algun dels seus trams. 
S’han localitzat les galeries que subministraven l’aigua a cadascun dels molins i s’ha 
pogut seguir el seu recorregut. Per una banda, tenim  la Mina Gran o del molí de Dalt. 
Abastia el primer i el més antic dels molins. S’iniciava en els torrents de la Llobatera i 
riera de Canyamàs. Tenia ramals en els torrents del Gras, de la Vehileta o Bayleta, del 
Pelat i de l’Estrany.  La mina del torrent de la Vehileta propietat de Can Tolrà absorbia 
les aigües d’aquests torrents i travessava la riera de Cabrils en diferents punts fins a 
desaiguar a la bassa. La segona de les mines és la Xica o del Mig. Subministrava aigua 
al molí del Mig (a més de rebre les aigües procedents del molí de Dalt). Neix a tocar de 
la riera de Cabrils i corre paral·lela a ella travessant-la en varies ocasions. Absorbeix part 
de les aigües de la riera i de varis afluents. Un dels més importants és la mina del rial 
d’en Roig que ha donat nom al torrent Roig. Absorbeix les seves aigües a més de les de 
la Llobatera i dels seus respectius afluents, que anaven a parar per a la seva distribució 
a la Bassa Canal. La importància d’aquesta bassa rau en que abastia un gran nombre de 
propietaris del poble. En èpoques de sequera, la gent anava a buscar aigua a les cases 
dels co-partíceps de la mina.
El tercer dels molins, anomenat de Baix, del Pla o de les Alsinetes, rebia originària-
ment les aigües procedents de la mina del Sot d’en Roldós, de la mina del molí de Baix 
i la mina de la dreta de la riera de Cabrils a més de les aigües provinents dels altres dos 
molins. La del Sot d’en Roldós, discorre paral·lela a la riera de Cabrils i a més de la seva 
pròpia absorbeix l’aigua procedent d’altres ramals. La mina del Pla agafa les aigües de la 
riera de Cabrils i del torrent d’en Tolrà o Roldós. La mina de la dreta de la riera de Cabrils, 
absorbeix les aigües de la pròpia riera, del torrent del Pi i d’altres travessant les terres del 
Sot d’en Roldós i de Can Casals, i les inferiors al Camí del Mig, creua la riera de Cabrils 
davant del cementiri de Vilassar de Mar on hi ha el repartidor. 
Dels tres molins, els dos que estan en terme de Cabrils, estaven construïts dins de 
l’Heretat de Baix dels Verivol, a poca distància l’un de l’altre. El primer d’ells i més antic, 
el molí de Dalt, ha desaparegut com a conseqüència del seu enderroc l’any 2004 per 
construir-hi una urbanització. Actualment només es conserva la bassa escapçada. El 
molí del Mig està situat dins la propietat de Can Casals avui Can Tosca. Ja fa uns anys 
una esquerda a la bassa va provocar la inundació de la casa. El molí de Baix, en terme 
de Vilassar de Mar, conserva tot el mecanisme i és seu del Museu de la Mina Vella. La 
bassa es va cobrir l’any 1956 per ser emprada com a dipòsit.
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El molí de Dalt o de l’heretat de Baix dels Verivol
L’edifici va desaparèixer l’any 2004. Per damunt del casal moliner hi passa actualment 
un carrer i al davant hi ha una filera de cases unifamiliars. Gràcies a una fotografia del 
fons Josep Badia, sabem que estava construït aprofitant el pendent del turó. Al capda-
munt hi havia la bassa, adossada a un edifici de quatre plantes: la superior (4) amb la 
façana a nivell del terreny però amb la part posterior lleugerament per dessota del nivell 
més alt de la bassa; dues plantes inferiors (3 i 2) amb la façana principal orientada a l’est 
i el portal d’accés a la planta 2 on hi hauria les moles. Finalment, una planta (1) soterrada 
que correspondria al carcabà amb les turbines i el canal de desaigua.
 
Fins ara, poques dades teníem sobre la seva data de construcció malgrat sospitar que 
havia de ser el més antic (GISPERT, 1903) : 
«Que en 27 de Julio de 1750, se otorgó por el Intendente General del Real 
Patrimonio de Cataluña, en nombre de S. M. el Rey á favor de nuestro causante 
Dn. Juan Verivol, labrador vecino de Sta Creu de Cabrils  para si y para sus dere-
cho habientes, el derecho de usar y valerse de las aguas que nacen y discurren 
por los torrentes llamados de la Llobatera y el derecho de minas en los terrenos 
contiguos y necesarios para conducir sus aguas al molí de d’alt, por medio de la 
llamada Mina Gran y de su ramal situado en tierras de Casa Estrany. Derecho 
que se practicó y ejerce aun hoy sin interrupcion alguna durante los 153 años 
consecutivos transcurridos». (Els 153 anys és el còmput obtingut fins l’any 1903). 
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En Joan Verivol és doncs el propietari del molí de Dalt en el moment de la seva cons-
trucció. Sabem també que aquest testa a favor de la seva filla, Maria Teresa (Cantallops) 
Verivol, i aquesta ho fa a sa filla, na Maria Josepa Cantallops Verivol que es casa amb 
Fèlix-Anton Campllonch Velada i Guarro. Aquests darrers hi fan millores alhora que fan 
construir el molí del Mig l’any 1805 i el de Baix l’any 1806. En un document datat del 21 
de maig de 1802 pel notari Desideri Torres i Golorons, diu: 
«(...) he fet diferents i considerables obres i millores, així en les cases que 
posseeix en la present ciutat com en les heretats i terres que té i posseeix en 
diferents termes i entre elles un molí fariner en la heretat comuntment dita Verivol 
de Cabrils, en las quals obres i millores (...) he impedit quantiossas sumas de 
diner, motiu de haver patit alguns atrassos i contret algunas obligacions: Atenent 
i també que al efecte de pagar y satisfer los referits atrassos, deutes i obligacions 
ha esta precís alinear algunes finques(...).
L’hereu, Joaquim Maria Campllonch Cantallops es casa amb Mariana Lledó. La seva 
pubilla, Mariana Campllonch Lledó hereda el mas i els tres molins. Aquesta es casa amb 
Vicenç Pujol de Pastor (i Campllonch). El 31 de desembre de 1895 ho venen al marquès 
de Castellar, Emili Carles-Tolrà i Amat. El marquès, ho manté en estat fins que el 5 de 
desembre de 1914 fa una permuta amb el seu cosí Pere Tolrà Riera.
El molí de Dalt s’abastia de la Mina Gran i els seus ramals: la galeria superior de la 
finca Bailach(á) Vermey, el ramal de ca l’Estrany, Ca n’Arnús, i el ramal de la vinya del 
Virrey:
La Mina Gran
Neix en els torrents de la Llobatera i la riera de Canyamàs. Mesura 2.191 m de llar-
gada. Tenia importants trams rectilinis i corbes ben definides a excepció dels darrers 
metres. Absorbia l’aigua dels dos primers i creuava la riera de Cabrils en diferents punts 
fins a la bassa del molí, on finalitzava el seu recorregut. Els ramals estaven situats en els 
torrents del Gras, de la Bayleta o Vehileta amb pous d’alçades variables. El primer pou 
per on feia l’absorció mesurava 9 m i estava situat al peu del torrent del Gras. Travessava 
les terres de l’Abril, Julià, Jaumar, Vilumara i Estrany on passava per davant mateix de la 
casa on hi havia un primer ramal. Travessava la riera del Pelat i entrava en terres de Can 
Bergai, on en arribar al pou s’hi unia un segon ramal. Creuava el camí de la Costa Moline-
ra i entrava per les terres d’en Serras, passant pel davant de la casa on hi ha un altre pou. 
Aquí, la galeria travessava el torrent de Can Tet, entrava per les terres de la marquesa 
de Castellar, creuava la riera de Cabrils i passava per la finca de la senyora Pi, abans 
Larrand. Creuava llavors el camí i les terres de Can Cabot; tornava a travessar la riera de 
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Cabrils i entrava en terres d’Arnús, on hi havia un altre ramal que creuava el torrent de 
l’Avellà, les terres d’en Fàbregas, abans Larrand i passava pel darrera de Can Tifell, on 
hi ha una boca-mina somera. Creuava de nou les terres de Sarriera, abans Larrand i el 
torrent de Can Campins, el camí de Vilassar, el Torrentó, altres terres de Sarriera, les de 
Pons, abans Pere Tolrà, el torrent d’en Bernadet, les terres d’en Blanc, el Virrey, un altre 
torrentó i  creuava de nou una peça de Can Pons per desaiguar a la bassa del molí a tra-
vés de la boca-mina de descàrrega. Per tant no tenia canal d’entrada pròpiament dit. La 
bassa, és de forma poligonal, irregular, mesura 26 m per 14,50 m per 2,80 m de fondària 
amb una capacitat aproximada d’1.055’6 m3. A l’extrem hi havia el pou de caiguda, que 
conduïa les aigües al rodet situat a l’edifici annexat a la casa del moliner. L’aigua sortia 
per la boca cap a la canal de sortida que la conduïa directament al molí inferior, anomenat 
del Mig. El salt que utilitzava aquest molí era d’11’80 m brut i d’11’20 m net disponible.
Ramals de la Mina Gran
El ramal de la finca Bailach(á) Vermey, mesurava 626 m. En trams rectilinis passava 
per sota la finca en paral·lel pel torrent de la Vehileta, Creuava per sota la confluència 
d’aquest torrent amb el del Gras, entrava en terres de Julià per on passava longitudinal-
ment, travessant després les terres de Jaumar i de Vilumara. A la casa hi havia el pou. 
Creuava les terres de Ca l’Estrany i passava en transversal la riera del Pelat fins abocar 
les aigües al pou de Bergay on confluïa amb les de la Mina Gran.
El ramal de Ca l’Estrany, tenia una longitud total de 140 m; s’estenia exclusivament 
per les seves terres en 7 alineacions rectes. El pou d’origen estava situat al costat de la 
riera del Pelat i n’hi havia un altre que es conserva a l’era de Ca l’Estrany. 
El ramal de Ca n’Arnús, tenia una longitud de 88 m. Només tenia un pou d’origen i 
desaiguava al pou Arnús de la Mina Gran situat al davant de la fàbrica de Can Coll.
El ramal de la vinya del Virrey, de 10 m de longitud estava a tocar de la vinya d’en 
Blanc(á) Virrey.
El Molí del Mig o de l’heretat de Baix dels Verivol 
Està situat al darrera del Mas Casals, avui Can Tosca. Arran de bassa, just per darrera 
la casa es va construir un edifici doble d’una sola planta amb teulat a un sol vessant, amb 
la façana orientada a migdia. Només entrar per la porta principal hi havia la sala amb 
dues moles i una planta inferior, soterrada que correspondria al carcabà amb les turbines 
i el canal de desaigua. Estructuralment era gairebé idèntic al molí de Baix.
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Sobre la data de construcció, el mes de juliol de 1777 l’Intendent General del Prin-
cipat de Catalunya (GISPERT, 1903) atorga a Maria Teresa Cantallops, vídua de Josep 
Cantallops, comerciant de la ciutat de Mataró, i propietària dels bens Verivol de Cabrils, 
el dret i la facultat d’utilitzar les aigües subterrànies que es trobin i discorrin per la riera 
de Cabrils, des del Torrent Roig a la Riera de la Llobatera, tant pel rec de les terres com 
per l’ús d’un o més molins:
«(...) concedía y concedió á favor de la referida Maria Teresa Cantallops y 
Verivol, viuda de José Cantallops, comerciante de la ciudad de Mataró como 
dueña y propietaria de los bienes de Verivol (...) la facultat ampliativa de todas las 
aguas subterráneas que podrán hallarse y discorrirán por la riera de Cabrils, sus 
confines, y declives, desde el paraje donde el torrente Roig se junta con dicha 
riera Cabrils, hasta llegar al torrente ó riera nombrada de la Llobatera y paraje 
donde esta se une con la de Cabrils, pudiendo usar de una y otra de dichas 
aguas, no sólo para el riego de sus tierras sino tambíen para el uso de uno ó mas 
molinos harineros, restablecer y arrendar las aguas sobrantes segun lo permita 
la posición de aguas que hallare, construyendo dichos molinos en tierras propias 
de la referida Cantallops» 
La construcció del molí no es durà a terme fins el 18 de maig de 1804, data de l’inici de 
les obres, que finalitzen el 15 de juliol de l’any següent. En un document de vint-i-quatre 
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pàgines es detallen els materials emprats i les feines realitzades pel mestre de cases Jo-
sep Mas i Roger de Cabrils, el fuster Francesc Plana de Mataró i el manyà Gabriel Careta 
del mateix municipi. El cost total de l’obra és de 7.418 lliures, 7 sous i 11 diners. S’espe-
cifica que a part de fer de bell nou el segon molí també s’adobaren «la casa, y estableria 
de dita heretat de baix, perquè lo moliner pogués habitar-las». El primer ítem de la fac-
tura està destinada als treballs d’excavació dels fonaments i el carcabà. Es detallen els 
diversos trams de murs realitzats tant a la bassa com al casal del molí, amb els gruixos, 
llargades i també el cost de la volta del carcabà i la teulada. En el document també es 
pot llegir, «A Pere Torras, moler de Barcelona, per lo import de quatre molas (dos sotanas 
y dos volants) de set palms de ample y dos de gruix, a vint-i-cinc duros cada una, 187 
lliures, 10 sous». La pedra va sortir de Montjuïc: «A Gaspar Bras, arriero, per los ports 
de ditas molas des de Montjuïch a Cabrils; 60 lliuras». Es contempla la descripció dels 
treballs efectuats per transportar les aigües des del canal de sortida del Molí de Dalt fins 
a la nova bassa i des d’altres mines i el desguàs de sortida. Es detallen els rajols grans 
que s’empraren per a fer la volta del carcabà, 2.205 unitats o els 8.950 melindros xics que 
serviren per fer un tram de mina. Paguen 20 lliures «per fer una necessària (comuna) en 
la casa de la heretat de baix, espatllar la que antes havia y fer una cort per lo tossino». 
Es detalla tota la feina de fusteria, des de les plantilles per al paleta com el tipus de 
fusta emprada: les tremuges amb fusta d’alba, els bancs on giren els rodets, les farineres 
on cau la farina mòlta, «dos canalots de noguera per ahont raja lo blat, un torn nou per ca-
rregar sacs, dues pales de fusta d’alba». Fins i tot compra un roure i el fa tallar i transpor-
tar per tal de construir les dues canals que dirigeixen l’aigua a pressió contra les turbines 
«Per lo valor de un roure gros que comprí per fer las canals, 50 lliures. Per lo satisfet als 
serradors y comparets per sos treballs de descalçar, tallar y carregar dit roure, 10 lliures, 
4 sous i 8 diners. Per sis carretades que satisfí per transportar dit roure, 5 lliures, 12 sous 
i 6 diners (...) Per 5 jornals i mig de mestre empleats en plantar tota la maquinària del 
molí en Cabrils». El manyà llista els materials i el preu a pagar per «quatre cèrcols per 
las molas, los cèrcols dels rodets, las nadillas, un martell per lo molí,1 lliura 17 sous».
Per fer-lo funcionar s’abastia d’aigua procedent de la mina Xica i de la  procedent del 
canal de sortida del molí de Dalt. El canal superior abocava les aigües de la mina Gran 
per un canaló situat a l’extrem d’un dels murs de la bassa mentre que la mina Xica ho feia 
per un altre situat a l’altre extrem del mur. A la canal de desaigua provinent del molí supe-
rior s’afegien els sobrants dels recs de les hortes dels voltants. La bassa, que encara es 
conserva, és de planta irregular; mesura 27’50 m per 13’50 m per 2’90 m de fondària. Té 
una cabuda aproximada de 1.016’63 m3. El pou de caiguda té un salt brut aproximat de 
7 m i net de 6,40 m. Des del carcabà pel canal de sortida travessava l’horta de Can Tolrà 
i la riera de Cabrils, per desaiguar en el pou dels Tarongers, de l’Horta de la Marquesa 
de Castellar. Paral·lelament, una part de les aigües que ingressaven a la bassa del molí, 
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podien entrar, per una conducció especial, que les dirigia cap a la bassa d’en Soca, de 
7’90 per 7’75 m de costat, per 2 m de fondària. Servia per regar els horts dels voltants. I 
també, una conducció subterrània a través d’un pericó permetia omplir la bassa circular 
del davant mateix de la casa que encara existeix.
La mina Xica
Neix en un pou situat al costat de la riera de Cabrils,  dins l’horta Arnús, abans Avellà, 
i actualment urbanitzat, al davant de la fàbrica de Can Coll. Tenia una longitud de 1.070 
m. La galeria es componia de 12 trams rectes i una única corba, la del desaigua. Passava 
pel camí de La Vela, creuava el torrent Roig i entrava en terres de Vinyola on hi havia 
la casa. Travessava el camí en direcció a les terres d’en Verivol, on encara hi ha el pou. 
Creuava el camí d’aquest mas i travessava les hortes d’en Mas, Nadell, Passalaygua i 
Cabrera on el propietari té un pou, creuava molt obliquament la riera de Cabrils entrant 
en direcció de les hortes del Bassó i Roldós propietat llavors d’Emili Carles-Tolrà i desai-
guava a la bassa del molí del Mig. En el seu recorregut, creuava la Mina Gran i la del Sot 
d’en Roldós en diversos indrets. 
El Moli de Baix, de les Alzinetes o del Pla.
Des de l’any 2000, el molí és la seu del Museu de la Mina Vella, amb una exposició 
permanent de la companyia d’aigües de Vilassar de Mar. La casa es coneix també amb el 
nom de Ca l’Eudald, sobrenom del moliner i masover que hi va viure des de 1897 fins al 
1931, quan morí la seva esposa Felipa Barrau. El fill gran, l’Eudald hi viurà fins acabada 
la Guerra Civil i després ho farà en Joan, son germà petit. L’any 1950 l’antiga comunitat 
de propietaris de la Mina Vella es transforma en Societat Civil d’Aigües de la Mina Vella. 
El mateix any adquireix la finca per utilitzar el dret d’aigües de l’antic molí i subministrar 
així a la població. 
L’edifici primitiu està format per un cós de 5 m d’ample per 10 m de llarg. La planta 
baixa (1) estava destinada a cuina i menjador. Al dessota (2) hi havia el dormitori del mo-
liner i la seva família. Des d’aquí, per unes escales es baixava a l’obrador (3). Els carros 
accedien a aquest espai a partir d’una rampa. En queda la portalada doble, amb brancals 
i arc de mig punt de carreus de granit amb la data gravada de 1806. L’accés al carcabà es 
feia baixant per uns graons irregulars de granit molt drets que hi ha a mà dreta de la por-
talada. Condueixen a una sala coberta per dues voltes de canó rebaixades sostingudes 
per dos grans pilars. Cadascuna albergava una turbina per a cada un dels jocs de moles 
de l’obrador. Al costat de l’escala es conserva la mina de desguàs que mesurava 444m2 
2 Gispert, Manuel, 1903
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de longitud total i discorre pel marge esquerra del torrent de les Alsinetes. Adossada a la 
façana nord de la casa hi havia la bassa, de planta irregular amb el pou, que en baixar 
l’aigua feia moure el rodet. El salt brut era de 9’15m i net, 8,55m. L’any 1956 es cobreix 
la bassa que es destina com a dipòsit d’aigües de la Mina Vella.
 A la segona meitat del segle XVIII la pubilla de Can Verivol, Josefa Cantallops Verivol 
casada amb Fèlix-Anton Campllonch Velada Guarro (1752-1830) havia heretat els ma-
sos i terres de Cabrils i Vilassar de Mar que amb el casament, s’ampliaven amb propie-
tats a Cabrera i Mataró. Campllonch mirava de treure profit a les terres. En un document 
datat el 6 de  juny de 1805 s’estableix en emfiteusi «mitja quartera de terra de vinya 
arenosa» pel cens anual de 18 lliures. El terreny on es construeix el molí era propietat 
en part de la Pabordia de la Cisa i per a poder-lo cedir es va demanar permís al bisbat, 
que el va concedir atès que el cens ofert era bo per a una peça «de mala qualitat per ser 
arenosa y contigua a una riera y visto el informe del cura párroco de Sta. Cruz de Cabrils 
(...) si también porqué habiendo de construir una pared al lado de la riera llamada del 
Pino quedaría asegurado lo restante de la tierra de la misma pieza». Abans de començar 
les obres, Campllonch va indemnitzar al pagès Bartomeu Abril de Cabrils amb 30 lliures. 
Per obtenir diners, decideix doncs vendre’n una part de les terres, a més de demanar 
varis crèdits que permetran construir el molí de Dalt l’any 1805 i el de Baix l’any 1806: 
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«(...) per pagar i satisfer als operaris que de ordre i per compte nostre han 
treballat, treballen i treballaran en la construcció de la mina i molí fariner que fem 
fabricar; això és la mina en diferents paratges de la riera dita de Cabrils i lo molí 
en lo terme de Vilassar i en una pessa de terra situada en lo lloc dit las Fossas i 
contigua a la riera dita del Pi 3».
En Campllonch4 testa a favor de Joaquim Maria Campllonch i Cantallops (Verivol) 
que es casa amb Mariana Lledó (Camplloch). La seva filla i pubilla, Mariana Campllonch 
Lledó es casa amb Fèlix Pujol de Pastor y Campllonch que finalment el 31 de desembre 
de 1895, com s’ha escrit anteriorment, vendrà els molins i mines al Marquès de Castellar, 
senyor Emili Carles-Tolrà i Amat. Aquest darrer intentarà treure profit però la irregularitat 
del cabal farà que  els molins de la riera de Cabrils vagin quedant en desús a favor del 
molí de les Alsinetes, fins que el 5 de desembre de 1914 es produeix una escriptura de 
permuta atorgada per Emili Carles-Tolrà i Amat i Pere Tolrà Riera:
 
«un molino harinero señalado de número 20 y dos denominados Las Alsinetas 
de Baix o del Pla, con su balsa y un pequeño pedazo de  tierra unido al mismo, 
situada en el término municipal de San Juan de Vilasar, ocupado todo por una 
superficie de siete cuarteras, que se dijo equivalentes a una hectárea, setenta y 
una areas, treinta y siete centiareas y setenta y cinco miliareas, lindante a Oriente 
con D. Felipe Bertran, a mediodia con D. Pedro Martir Carbonell mediante ca-
mino, á Poniente con el torrente del Pi ó d’en Roldós, y al Norte con Don Jaime 
Campins. Vienen comprendidos en esta finca la mina de absorción y conducción 
que surte las aguas del molino que forman dos ramales que arranca el uno de la 
riera de Cabrils y el otro del torrente del Pi o den Roldós y se juntan las dos minas 
o ramales en dicho torrente del Pi, desdel qual hay un acueducto que conduce 
el agua a la balsa del molino y desde dicho molino arranca el canal de desague 
que llega al mar. La referida mina que es en parte de absorción y en parte de 
conducción, atraviesa en su curso varias fincas ajenas constituyendo sobre ellas 
una servidumbre y otro tanto sucede con el canal de desague». 
Quan aquest mor, hereta la seva esposa, Rosa Pons Puigvert. El 12 de desembre de 
1950 la senyora Pons ven el molí fariner  i 14 plomes d’aigua viva de la mina construïda 
per Joan Batllori, Salvador Vives i Agustí Oliveras a favor de la Societat Civil de Aguas 
de la Mina Vella de Vilassar de Mar, representada pel seu president, Feliciano Sust Vives 
«un molino harinero, hoy casi en ruinas por no servir a su objeto (...)». El cost serà de 
300.000 pessetes, de les quals, 50.000 ptes., per les 14 plomes d’aigua; 25.000 ptes. per 
3 ACM. Notari: Desideri Torres Golorons; 1806, març 2 
4 ACM70-3-T2-175, p 21 
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l’edifici i les terres annexes i 125.000 ptes. pels aljubs, mina i pou.
Les aigües per a fer-lo funcionar provindran del cabal obtingut de la mina  anomenada 
del Molí de Baix o Mina del Pla, que absorbia les aigües de la riera de Cabrils i del torrent 
Tolrà o Roldós. A la dotació d’aquesta mina se sumen els sobrants de les mines Gran i 
Xica provinents del desaigua dels dos molins i dels regs de la dreta de la riera de Cabrils 
i de l’aigua sobrant de la Mina d’en Roldós:
Mina del Molí del Pla 
Neix en un pou situat a la part nord del camí de Can Roldós. Creua el camí i entra per 
l’antiga l’horta de la Marquesa de Castellar fins a passar per dessota el pont situat sobre 
el torrent de Roldós que travessa pel seu marge esquerra. Entra en terres que l’any 1903 
són propietat de les senyores Jesusa i Leonina Julià fins arribar al Pou del Bisbe, situat al 
costat del torrent de les Alsinetes i Camí del Mig. Aquí creua la mina i finalitza l’absorció, 
entrant per canalització tancada situada al marge esquerra del torrent. Creua les terres 
de Can Vives, al costat del camí, les de Bertran d’Armengol, dels hereters de Fortades, 
de la sra. Bosch i de Tuxans, i entrant en una petita porció de terra d’1m d’amplada al peu 
del molí desaigua a la bassa. La longitud de la galeria d’absorció és de 908 m. La longitud 
de la canal de conducció és de 419,10 m fins a la bassa del molí. L’aigua provinent del 
carcabà s’aprofitava pel rec. Baixava fins el marge de la propietat d’en Perruca, on es 
començava a regar les terres del camp d’Armengol per la primera boca de rec. Continua-
va en direcció a la Feixa Llarga fins a la segona boca de rec situada al peu de la vora 
de la carretera de Vilassar a Argentona. Des d’aquí travessava la carretera en direcció a 
la tercera boca de rec que conduïa l’aigua fins a la bassa de l’horta d’en Bertomeu. Una 
comporta la dirigia cap al camp d’en Mas i després cap a la Sènia d’en Bertomeu, on hi 
havia la quarta i darrera boca de rec que menava fins la gleva de Francesca Anton de 
Bertomeu. Un cop tot regat, les aigües arribaven al torrent dels Vinyals, al peu del Camí 
Ral, i d’aquí anaven a mar. La longitud de la galeria d’absorció és de 1.280,82 m. La 
conducció de 476’35 m. 
El 6 de maig de 1784 (GISPERT, 1903) l’Intendent General del Principat de Catalunya 
atorga a Maria Teresa Cantallops i Verivol, vídua de Josep Cantallops, comerciant de la 
ciutat de Mataró el dret d’emprar per al reg de les planes de Cabrils i Cabrera les aigües 
subterrànies que trobés en el Torrent del Pi i a la part de la riera de Cabrils que discorre 
per la vall de Santa Creu de Cabrils, entre el torrent, la riera i el Camí Ral del Mig, fins 
arribar al mas Casals:
«(...)concedió á favor de dicha Maria Teresa Cantallops y Verivol ausente 
como si fuese presenta y de los que á su derecho sucedieren la facultad de usar y 
valerse para el riego de varias tierras que tiene sitas en los llanos de Cabrils y Ca-
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brera del citado corregimiento de Mataró de las aguas subterráneas que hallasen 
en el torrente nombrado del Pi y en la parte de la Riera de Cabrils que discurre 
por el llano de Santa Cruz de Cabrils término de Vilasar á saber comprendida la 
parte de dicho torrente y Riera desde el camino Real que dirije de la Ciudad de 
Mataró al lugar de Vilasar vulgarmente llamado Camí Real d’el Mitj hasta llegar 
á las tierras de la misma Cantallops en el propio vecindado de Cabrils de perte-
nencias de su Manso Casals, con extension de cien canas á la parte de Levante 
y otras cien canas á la de Poniente con la privativa entendida que sólo respeto á 
las aguas que hallare y condujere para los fines que esplica (...)». 
Un any després, el 4 de maig de 1785, l’Intendent General del Principat de Catalunya 
atorga a Maria Teresa Cantallops i Verivol, la facultat ampliativa d’utilitzar les aigües sub-
terrànies de la riera de Cabrils i del torrent del Pi entre el Camí del Mig fins a la vora del 
mar, amb una extensió de 100 canes cap a llevant i el mateix cap a ponent , ja sigui amb 
mines i contramines superficials i subterrànies5. 
« (...) la facultad ampliativa de usar de las aguas subterráneas que hallare 
en la parte de la Riera de Cabrils y del torrente nombrado del Pi, comprendida 
desde el camio Real que vá desde Mataró á Vilasar de d’alt vulgarmente llamado 
Camí d’el mitj hasta la orilla del mar con la extension de cien canas á la parte de 
Levante y otras cien canas á la del Poniente de dicha Riera de Cabrils y torrente 
del Pi con la facultad de hacer minas y contraminas así superficiales como subte-
rráneas y de poder pasar por tierras agenas pagando los daños que causare todo 
en la conformidad que lo ha pedido se expresa en el Informe de dicho caballero 
(...) Tomóse la razón en el oficio de Hipotecas de la ciudad de Mataró y en Libro 
Patrimonio de Vilasar folio diez y ocho y diez y nueve en veinte y seis de Junio de 
mil setecientos ochenta y cinco = Joseph Simon y Riera = Escribano».
Mina de la dreta de la riera de Cabrils
Neix a uns 13 metres del marge dret de la riera de Cabrils, al costat del camí del Molí 
del Mig, en terres propietat de Can Tolrà, on hi ha el pou d’origen. Discorre paral·lela a 
la riera. Davant del camí d’en Roldós gira cap a la dreta en direcció al Sot d’en Roldós. 
Travessa la fondejada i el camí cap a Vilassar de Dalt anomenat també Pujada d’en 
Roldós. Passa per les terres de Pons, Tolrà, Puigvert, vídua Julià, Jaumar, Casademunt 
abans Nimó, altra vegada Jaumar, Ros, Abril, Manuel Vives abans Joan i Piferrer, just on 
acaba el terme del municipi. Travessa el Camí del Mig i entra en el terme de Vilassar de 
Mar, passant per les terres de Sitjas i Bassó on hi ha un pou amb la boca-mina. S’inclina 
5 Llibre de Patrimoni de Vilassar. Foli 18 i 19 de 26 de juny de 1775
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cap a l’esquerra dins de la mateixa finca i creua la riera de Cabrils en diagonal. Continua 
longitudinalment per les terres de l’Andreu i Roqueta fins arribar al repartidor situat al peu 
del camí del cementiri, que es troba a 15 m de l’angle oest del mur de tancament.
La mina del Sot d’en Roldós
 
Neix en un pou situat a l’extrem de l’hort del Bassó, en la divisòria de la finca Sarriera, 
abans Larrand amb la d’Emili Carles-Tolrà. Té una longitud de 744 m. Travessa l’horta 
del Bassó, propietat de Can Tolrà, creua el torrent Bernadet, entra en terres de Blanch(à) 
Virrey per tornar a terres d’en Tolrà, desaiguant a la bassa del Sot d’en Roldós. Aquesta 
mesura 8’75 per 8,80 m de costat per una alçada d’ 1’65 m. L’aigua es destinava al reg 
de les terres de Can Tolrà i la sobrant es conduïa cap a la mina del Molí del Pla per un 
sobreeixidor que comunica cap al desaigua dels molins. Absorbeix l’aigua de la riera de 
Cabrils que discorre paral·lela a la galeria. En el seu recorregut passa pel dessota de la 
Mina Xica.
El 12 de juny de 1770 l’Intendent General del Principat de Catalunya concedeix a 
Magí Roldós, llaurador de Sant Crist de la Parròquia i terme de Sant Genís de Vilassar 
la facultat de conduir l’aigua que neix i flueix en el pou que hi ha al pati i gleva de la casa 
de Josep Avellà, llaurador del veïnat de Cabrils que havia venut l’aigua a en Roldós 
mitjançant els conductes necessaris i pagant les despeses  per possibles greuges als 
propietaris de les terres per on travessaria fins arribar a la casa, i que aquesta aigua 
servirà per al rec de les terres i altres usos.
L’any 1806 es finalitza la construcció del tercer molí. El constructor és el mestre de 
cases de Cabrils Josep Mas i Roger. S’ha localitzat la factura de la construcció de la mina 
que portava aigua des del Molí del Mig fins a la bassa del Molí de Baix: “Desde lo tercer 
molí que estan fabricant en lo terme de Vilassar (...) fins a las parets de la resclosa que 
tenen en la riera dita de Cabrils”. El document està signat el 26 de maig de 1806. Detalla 
l’ús de 1.500 canals de ceràmica per canalitzar l’aigua i 1.287 corbes per fer el sostre 
de la mina que mesura prop de 1.047 metres per un preu de 4.188 lliures, 11 sous i 11 
diners. 
L’any 1820 Campllonch contrau un crèdit amb el Monestir de Sant Cugat i deixa en 
garantia els tres molins: “Assignam y consignam “(...) los lloguers o rèddits de aquell 
molí fariner que tenim (...) immediat a la riera del Pi (...) y en lo cas de no ser bastant los 
rèddits de dit molí (...) consignam igualment los rèddits dels altres dos molins fariners 
que de pochs anys a esta part havem fet edificar lo un cerca de l’altre en la parròquia de 
Sta. Creu de Cabrils”.  
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Aixi doncs, les aigües de la Mina del Pla o del Molí de Baix, es barrejaven amb les 
aigües provinents de la Mina de la dreta de la riera, que absorbia les aigües de la riera 
de Cabrils, del torrent del Pi i altres ramals com la Mina del Sot d’en Roldós i travessava 
les terres d’aquest darrer, de Can Casals i les inferiors al Camí del Mig o de Vilassar, 
creuava la riera de Cabrils davant del cementiri de Vilassar de Mar, on hi ha el repartidor. 
Conclusions
Aquest treball de recerca ha permès confirmar la data de construcció del Molí del Mig 
i del Molí de Baix, 1805 i 1806 respectivament i endarrerir en el temps la data de cons-
trucció del Molí de Dalt. Sabem que l’any 1802 es fan millores en el molí de Dalt i que en 
el transcurs dels següents cent anys s’hi duran a terme varies reformes.
A l’estiu i en èpoques de sequera, l’aigua s’aprofitava per al rec de les hortes. Per tant, 
els molins de Dalt i del Mig quedaven sense cabal i només funcionava el molí de Baix 
sempre i quan la bassa estigués plena. L’aigua provinent per absorció no era suficient per 
fer-los funcionar tots tres, emprar-la per a usos domèstics i per regar les hortes. És per 
això que els cereals i altres productes de consum es van acabar molent al molí de Baix i 
els dos molins de de Cabrils van quedar en desús.
S’ha establert la línia de propietaris i transmissions dels tres edificis fins l’actualitat 
així com dels propietaris de les terres per on passaven les mines documentades. S’han 
localitzat alguns dels noms dels moliners que haurien treballat en els molins, com per 
exemple, Pere Talleda, i Joan Duran Vidal. Finalment, s’ha pogut fixar les característi-
ques constructives i les obres de conducció i absorció de les mines que es detallen a 
continuació:
Interior de les mines explorades i obres d’absorció:
Les mines estudiades estan excavades en el sauló, en l’argila i a la roca dura. La 
majoria de galeries no presenten cap revestiment, sobretot quan travessen la roca. En 
alguns trams però,  estan recobertes per pitxolí i més modernament de maó. Els murs 
fins a l’alçada de les aigües són permeables i deixen passar l’aigua que brolla. La solera 
i murs laterals són completament impermeables per evitar les fuites d’aigua. Les dimen-
sions varien en cada mina, però és freqüent trobar diferents amplades i alçades. Els tipus 
més generals oscil·len entre 0,50 – 0,60 m d’amplada. També se’n poden trobar de 0,80 
m tot i que aquesta última amplada és el resultat de les neteges degut als despreniments 
de les parets laterals. L’alçada oscil·la entre 1 m i 1’20 m fins a 1,50 m. Els sostres acos-
tumen a estar al descobert, però els trams que es reforcen es fa apuntalant dues peces 
de ceràmica anomenades corbes. Cal comptar llavors amb un gruix d’entre 0,10 i 0,15 m.
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Les soleres poden ser de diverses formes: rectes, corbes i en molts casos recobertes 
de canals de fang cuit envernissat que poden mesurar entre 0,25 i 0,60 m. S’utilitzen amb 
freqüència a les boques de les mines i pericons per permetre circular més bé l’aigua.
Obres de conducció:
Poden ser de varis tipus i dimensions, segons l’època en que hagin estat realitzades 
i les possibilitats del propietari. La més emprada en les mines de Cabrils és del tipus 1, 
de 10 cm de diàmetre interior. Les segueixen les del tipus 12 i 15 cm. La de 20 i més 
centímetres s’utilitza només en desaigües i sifons importants.
El recobriment acostuma a ser de maó o maçoneria hidràulica i només varien de 
mides i forma segons les facilitats d’execució i la finesa del treball de l’operari que ho 
va realitzar. En alguns trams rectilinis també podem trobar conduccions metàl·liques de 
ferro o plom, com per exemple en la conducció de les aigües del Torrent Roig.
La distribució s’executa a partir de les boques de toma i filloles de rec. Les emprades 
són orificis que poden ser de secció quadrada, circular o trapezoïdal. Els regants empra-
ven les filloles segons la seva necessitat. Els més emprats són els de canal, de caixer, en 
galeria, en desmunt, en terraplè, o una combinació d’ells, més o més grans en funció del 
cabal d’aigua emprada i de la superfície de terreny a regar.
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